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「日本 にお けるアル ノ ・シュ ミッ ト」書誌
犬飼 彩乃
2014年は、アルノ ・シュ ミッ ト(1914-1970)の生誕100周年 を迎 え、 ドイツで
は大きなイベン トや出版物が次々と出された。 中でも大 きな目玉のひ とっ となっ
たのは、シュミッ トの前期作品を代表する短篇"SeelandschaftmitPocahontas"を翻訳
した和 田洵氏のメル ク 「かけは し」文学賞の受賞である。受賞作品の出版はまだ
これからだが、これによって ようや く日本でもアルノ ・シュミッ トの知名度が上
がってい くことは間違いないだろう。
日本では決 して有名 とは言えないこの作家に関する書誌 を以下に挙げる。書誌
といっても文献情報に限 らず、小 さな記事や講演会情報まで、日本国内で発表 さ
れたアル ノ ・シュミット研究、または 日本におけるアルノ ・シュ ミッ トに関す る
もので確認できた情報はなるべ く多 く年代順に掲載 した。 これは国内にシュミッ
トの作品を紹介 した ドイツ語を母語 とする研究者の功績な どを含 め、なるべ く正
確に受容史の概要を再現するためである。
アル ノ ・シュ ミッ トの功績 を一言で言 うのはむずか しいが、前衛的な言語実験
による新 しい文体の創 出、ラジオ ・エ ッセイや論文、作品内の引用による忘れ ら
れた ドイツ文学作品の再評価 と過大評価 された作品群 の洗い直 し、またそうした
文学議論をも含めた多層的な文学作品の創作などが挙げられ る。文壇デビュー直
後の1949年以降次々と書評や翻訳が出た英語圏、フランス語圏をは じめとす るヨ
ー ロッパ と比べれば、かな り研究は遅れているが、少 しずつ文体論、文献学、創
作技法な どに関して研究が出ていることがわかる。 この研究の遅れは、実はアジ
ア圏をは じめとす る欧米以外の地域では共通 している様子で、韓国では翻訳本が
一冊出たのみ、中国でも短篇がわずかに翻訳 された程度で紹介はほとんど行われ
ていないといってよい1。ドイツ語圏では非常に高 く評価 されているにもかかわら
ず、なぜ このような現象が起きるのか、なぜシュミットの作品は欧米以外で受容
されに くいのかを考えてい くことも今後の課題 である。
本書誌 と同じデータは ドイツ語で も、A.シュ ミッ ト関連文献を50年以上集め続
け、書誌を編纂 しているカール=ハ インツ ・ミュー ター氏の 『アルノ ・シュ ミッ
ト書誌』第16補誌上にて発表される2。ミューター氏のご厚意により、以下、日本
1詳 細 は 以 下 の 書 誌 を 参 照
lKar1-HeinzMUther:BibliographieArnoSc■midt.Bielefeld(Aisthesis)1992.
1-14.Nachlieferung1997-2013.
2Kar1-HcinzMUther:BibliographieArnoSchmidt.16.Nachlieferung.Bielefeld(Aisthesis)2015,S.112-118.
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語版をご紹介す る。 日本におけるアル ノ ・シュミッ ト理解の一助になれば幸いで
ある。
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